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Resumen 
El presente trabajo se plantea conocer y comparar las competencias digitales y las 
habilidades investigativas  de los estudiantes de ingeniería industrial de los últimos 
ciclos de una universidad. El uso de las tecnologías ha cobrado mayor importancia 
en época de pandemia y ha obligado a realizar búsquedas, utilizar herramientas 
digitales para el proceso de investigación, siendo lo último mencionado un 
importante criterio en el desarrollo profesional de estudiantes universitarios. El 
enfoque de la investigación fue cuantitativo, diseño no experimental descriptivo, la 
muestra poblacional fue de tipo censal y estuvo conformado por 102 estudiantes de 
ingeniería industrial, y se empleó dos cuestionarios adaptados y validados por tres 
expertos con un alto nivel de fiabilidad que fue probada con 20 estudiantes 
arrojando un Alfa de Crombach de 0,990 para competencias digitales y 0.989 para 
habilidades investigativas. Los resultados inferenciales indicaron que existe 
relación positiva y moderada fuerte entre las competencias digitales y las 
habilidades investigativas(r=0,769), de igual manera existe relación de la variable 
de competencias digitales con las dimensiones de problematizar(r=0,696), 
comprobar(r=0,705) y teorizar(r=0,718), por lo que se rechaza la hipótesis nula en 
todos los casos. 




The present work proposes to know and compare the digital competences and the 
investigative abilities of the industrial engineering students of the last cycles of a 
university. The use of technologies has become more important in times of 
pandemic and has made it necessary to carry out searches, use digital tools for the 
research process, the last mentioned being an important criterion in the professional 
development of university students. The research approach was quantitative, non-
experimental descriptive design, the population sample was census type and 
consisted of 102 industrial engineering students, and two questionnaires adapted 
and validated by three experts were used with a high level of reliability that was 
proven with 20 students yielding a Crombach Alpha of 0.990 for digital skills and 
0.989 for investigative skills. The inferential results indicated that there is a strong 
positive and moderate relationship between digital skills and research skills (r = 
0.769), in the same way there is a relationship between the digital skills variable with 
the dimensions of problematizing (r = 0.696), checking (r = 0.705) and theorizing (r 
= 0.718), so the null hypothesis is rejected in all cases. 
Keywords: Digital skills, research skills, students, research, university. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la sociedad en su conjunto se tuvo que adaptar rápidamente a
una nueva normalidad, producto de la llegada de la pandemia del COVID-19,
una normalidad en que la educación a distancia es parte primordial para el
desarrollo de nuevos conocimientos. En dicho contexto, el uso de las tecnologías
de la información y la adquisición de competencias digitales permiten
desenvolverse con mayor eficiencia en el desarrollo de la adquisición de nuevos
conocimientos: Ello conlleva a que se formen profesionales más capaces que
sean el soporte de la nueva sociedad. Al respecto, a nivel Internacional, el
parlamento Europeo (2006), menciona que las competencias digitales buscan
que la sociedad utilice de manera segura y crítica las tecnologías de la
Información, dentro del aspecto laboral y social, sustentándose en el
conocimiento básico de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s).
Además, también delimitaron que el uso adecuado de las mismas debe tener
fines productivos como la investigación, la innovación y la creatividad. En el
campo de la educación, los cambios tecnológicos en la era digital desafían a las
unidades educativas a integrar tecnologías innovadoras en el aprendizaje y la
enseñanza, es decir, se hace latente la necesidad de poseer habilidades y
competencias digitales (Blau y Shamir, 2017). Sin embargo, Kozlov,
Kankovskaya, Teslya (2019) afirman que muchos estudiantes son
conservadores hacia las tecnologías de la información y la comunicación de
vanguardia y, en consecuencia, se desarrolla un nivel insuficiente de
competencias digitales de estos estudiantes que puede causar problemas en el
futuro, sobre todo durante la dotación de personal de las empresas en un
contexto de la Industria 4.0.
En el ámbito nacional, se ha experimentado un crecimiento socioeconómico
durante los últimos años; sin embargo, aún no se ha podido eliminar las brechas
digitales lo que a su vez ha tenido una incidencia negativa en el desarrollo de
competencias digitales de estudiantes a todo nivel educativo. Florez, Hernandez
y Garay (2020) determinaron que en el Perú el acceso al internet es limitado y si
se analiza el sector educación; durante el 2018, a nivel primario solo el 19.9% de
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estudiantes hacía uso de internet, en el nivel secundario solo el 52.5%, en el 
caso de estudiantes no universitarios el 78% y para estudiantes universitarios se 
alcanzaba el   90.9%. Por otro lado, al evaluar actitudes de estudiantes 
universitarios frente a procesos de investigación, un estudio realizado por 
Arellano et al. (2017) halló niveles regularmente positivos: un 52,6%, en 
presentan una actitud positiva hacia la elaboración de artículos científicos; un 
49,5%, hacia la participación en investigación; en un 29,4%, con respecto a las 
acciones de la universidad para fomentar la investigación en el alumno; un 
48,7%, respecto a los parámetros en la investigación dentro de la universidad; 
un 39,7%, hacia la posibilidad de realizar investigación dentro de la universidad; 
y en un 38,5%, hacia la revisión del material de investigación. 
Basado en lo mencionado anteriormente, se puede decir que identificar los 
niveles de las competencias digitales de los estudiantes puede brindar 
información importante para el fortalecimiento de estos conocimientos que son 
base para la búsqueda, identificación, análisis y validación de la información 
dentro de las investigaciones realizadas por estudiantes. 
Además el uso de TIC’s en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje por parte 
de los docentes hacia los estudiantes es motivador para la comprensión de las 
enseñanzas, ubicando la tecnología en un lugar privilegiado por la educación. 
Esta visión de las TIC’s presenta una influencia mayor en la generación de 
conocimiento, permitiéndole acceder a investigaciones y bibliotecas de manera 
virtual, fomentando de esta manera la posibilidad de realizar investigaciones. 
Quedando claro que las TIC’s presenta una gran influencia sobre la 
investigación, y por ende sobre las habilidades investigativas de los estudiantes. 
En la universidad donde se realizó la investigación se evidencian dificultades 
respecto a las competencias digitales de estudiantes como para la búsqueda de 
información, que le permite al estudiante obtener contenido de fuentes confiables 
que nutren sus conocimientos e investigaciones; la elaboración de documentos 
con contenido digital no es la esperado debido a que desconocen de las 
herramientas necesarias, además tienen dificultades para el análisis de 
información utilizando programas especializados que ayudarían a que se pueda 
tabular, procesar e interpretar los datos para de una manera correcta evaluar la 
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información. Por otro lado, respecto a las habilidades investigativas los 
estudiantes presentan dificultades al reconocer la realidad problemática a partir 
búsqueda de fuentes bibliográficas en medios digitales, al momento de teorizar 
las variables y de aplicar soluciones a problemas de investigación utilizando 
herramientas digitales de diagnóstico y al comprobar la realidad mediante el 
análisis informático de los datos obtenidos. En ese sentido, la problemática de 
estudio se hace presente en un déficit de competencias digitales que se conjuga 
con una deficiencia de habilidades investigativas para problematizar, teorizar y 
comprobar la realidad. 
En las universidades la innovación y creación de conocimientos es una práctica 
realizada por los estudiantes y docentes de pregrado, posgrado en sus diferentes 
modalidades. Pero durante un largo periodo de tiempo esta práctica ha sido 
desestimada en los estudiantes de pregrado, lo cual no solo es producto de que 
muchos de los currículos de las carreras no ofrecen la formación de 
competencias que brinden al estudiantes las oportunidades de iniciar en su 
formación científica; otro punto importante es el apoyo financiero para la 
realización de ello, a nivel nacional se destina para investigación y desarrollo 
aproximadamente el 0.08% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que no sucede a 
nivel internacional como en Estados Unidos que invierten el 2.74% para 
investigación y desarrollo (CONCYTEC, 2017). 
De lo presentado anteriormente poder formular el siguiente problema: ¿Cuál es 
la relación entre las competencias digitales y las habilidades investigativas en los 
estudiantes de una universidad privada en la región Ancash, Perú?, ello conlleva 
a tener como objetivo principal  el cual es determinar la relación entre las 
competencias digitales y habilidades investigativas en los estudiantes de una 
universidad privada en la región Ancash, Perú y como objetivos específicos 
determinar la relación entre las competencias digitales y la dimensión de 
problematizar la realidad educativa de los estudiantes de una universidad 
privada en la región Ancash, Perú; también se considera como objetivo 
específico la relación de las competencias digitales y la dimensión de comprobar 
la realidad educativa de los estudiantes de una universidad privada en la región 
Ancash, Perú como objetivo específico final se considera la relación entre las 
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competencias digitales y teorizar la realidad educativa de los estudiantes de una 
universidad privada en la región Ancash, Perú.  
La hipótesis general planteada para la investigación es: existe relación directa y 
significativa entre las competencias digitales y las habilidades investigativas en 
estudiantes de una universidad privada en la región Ancash, Perú y como 
hipótesis específicas tenemos; existe relación directa y significativa entre  las 
competencias digitales y la dimensión de problematizar la realidad educativa de 
los estudiantes de una universidad privada en la región Ancash, Perú; de la 
misma manera otra de la hipótesis específicas es existe relación directa y 
significativa entre  las competencias digitales y la dimensión de comprobar la 
realidad educativa de los estudiantes de una universidad privada en la región 
Ancash, Perú, de la misma manera como hipótesis específica final tenemos de 
la misma manera otra de la hipótesis específicas es existe relación directa y 
significativa entre  las competencias digitales y la dimensión de teorizar la 




Con relación a las investigaciones realizadas en el Perú respecto a las variables
de estudio se tiene a Torres, Cosi y Peña (2019) quienes tuvieron como objetivo
general, establecer si las competencias digitales y las habilidades investigativas
se encuentran relacionadas en 348 estudiantes de estudios generales, en donde
encontraron que ambas variables se encuentran relacionadas significativamente
r= 0.84, encontrando además una correlación significativa entre ambas variables.
Así mismo Castro (2020), tuvo como objetivo realizar un análisis de los
programas implementados con la finalidad de mejorar las competencias
investigativas en donde destacaron los programas de investigación de verano y
las mentorias. García (2019), analizó las competencias digitales de estudiantes
de ingeniería para corroborar las competencias digitales a 140 estudiantes y en
qué nivel se encuentran, teniendo como resultados que el 70% de estudiantes
poseen competencias de nivel 2 y 3, llegando a la conclusión de que se
implemente estrategias para el desarrollo de competencias tecnológicas por
parte de los docentes en el aula. Oscco (2020) busca demostrar la importancia
de tener competencias digitales en la formación profesional de 104 estudiantes
de una universidad privada, llegando a la conclusión la dimensión de creatividad
e innovación es la más influyente y es seguida por la dimensión de alfabetización
tecnológica. En su investigación sobre habilidades investigativas Uera (2019),
buscó determinar la relación entre el desempeño docente del asesor de tesis, y
las habilidades de investigación de 98  estudiantes de una universidad nacional,
llegando a la conclusión de que existe una correlación positiva alta entre ambas
variables con un R= 0.636, ello debido a que en los resultados un 70%
consideraron que el desempeño del asesor es regular y el 77% tienen un nivel
regular de habilidades investigativas. Berrocal (2019) en su investigación con
184 participantes buscó determinar la relación entre habilidades investigativas y
actitud científica, llegando a la conclusión de que se relacionan directa,
significativa y moderadamente.
Las investigaciones existentes a nivel internacional que guardan relación con 
las variables de estudio se tiene a George y Ramírez (2019), estos autores 
analizaron el desarrollo de competencias investigativas a partir de incorporar 
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conocimientos del uso de las TIC’s, aplicando su instrumento a 179 estudiantes 
de posgrado donde obtuvieron que los estudiantes cuentan con niveles altos de 
saberes digitales y competencias investigativas. Del mismo modo Bernate, 
Fonseca, Guataquira y Perilla (2021), realizaron una investigación sobre las 
Competencias Digitales en estudiantes universitarios, que guarda relación con la 
presente investigación por la metodología que utilizaron y las dimensiones de la 
variable de competencias Digitales que utilizan llegando a la conclusión que de 
los 442 estudiantes presentaron puntuaciones bajas en la dimensión de 
búsqueda y tratamiento de la información. Gutiérrez y Cabero (2016) realizaron 
una investigación que analiza el grado de competencia digital de 2038 
estudiantes, teniendo como resultado un nivel considerable en las competencias 
en general, pero en el uso de habilidades y destrezas tienen un nivel medio bajo. 
Por su parte, Camacho y Salinas (2020) buscaron identificar los factores de 
impacto en 175 estudiantes al utilizar tecnologías por medio de narrativas 
digitales y así determinar qué acciones se pueden implementar en un ciclo 
formativo, teniendo como resultados que para la variable de conocimiento de 
información, se encontraban en un nivel superficial, comunicación y 
colaboración, utilizaron las redes sociales de WhatsApp, Facebook y Youtube y 
para la creación de contenido, se utilizan internet para la elaboración de ello, lo 
que respecta a seguridad, su método es el uso de contraseñas y usuarios y 
respecto a la resolución de problemas, tienen conocimientos generales del tema. 
A continuación se detalla la literatura necesaria para definir y conceptualizar 
adecuadamente la variable de competencias digitales. 
Respecto a las teorías generales, Piaget, con su teoría Cognitiva, redefine el 
concepto de inteligencia tomando como punto central en el desarrollo cognitivo 
y en la adquisición de habilidades en la teoría cognitiva. Este punto de vista, la 
idea de inteligencia resultó ser una forma de adaptación biológica y, por primera 
vez, se demostró el papel activo del individuo en el desarrollo de su 
conocimiento. (Pozo, 1997). Asimismo, el desarrollo de la inteligencia es una 
adaptación al entorno de un individuo. Su proceso de desarrollo básico es: 
Adaptación y organización. "La adaptación es un equilibrio que se desarrolla a 
través de la asimilación de factores ambientales y la adaptación de estos factores 
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modificando los patrones y estructuras mentales existentes a nuevas 
experiencias" (Urbina, 1999).  Para entender un poco sobre el cambio que se 
realizó sobre el sistema de aprendizaje tradicional a espacios virtuales  se 
propuso una teoría alternativa al del constructivismo y cognitivismo, llamada la 
Teoría del Conectivismo, la cual se define como la integración de los criterios 
revisados por los criterios teóricas de una organización compleja de sistemas y 
redes. Por lo tanto, el conectivismo está vinculado a través de información que 
nos permite a través de una interfaz comprender los conceptos básicos que 
manifiesta que la información puede cambiar al tomar decisiones y cambiar el 
contexto en el que se toman las decisiones de manera crítica. Por eso se 
considera una teoría de la era digital, así como el diseño de entornos educativos 
apoyados en las TIC. (Siemens, 2004, p. 6). En un contexto similar (Ovalles, 
2014), la teoría del conectivismo sugiere la importancia de la alfabetización digital 
en la estructura del conocimiento y la base de la responsabilidad del estudiante 
para el desarrollo futuro de sus propios recursos, entornos y redes de 
aprendizaje. 
La competencia puede entenderse como “la capacidad de depender, movilizarse 
y hacer frente a las complejas necesidades de recursos psicosociales 
(incluyendo habilidades y actitudes) en una situación particular” (Torres, Cosi & 
Peña, 2019). Para las funciones digitales, el nivel más básico implica el uso y 
manejo de herramientas informáticas, recuperando y procesando información, 
mientras que las competencias digitales con funciones avanzadas, altas o 
específicas comprenden programas y software específicos para su área exacta 
de especialización. Asimismo, las competencias digitales abarcan desde las 
capacidades o habilidades de los usuarios para procesar, relacionar, buscar y 
expresar información hasta las de pensar de forma más fragmentada, visual, 
interactiva y rápido (Romero, Ramírez y Valenzuela, 2020). Otros autores como 
Pavié (2011) menciona que una competencia se puede definir como un conjunto 
de elementos (habilidades, conocimientos, destrezas y capacidades) que en 
base a los atributos personales se integran, en torno a ciertas acciones. Este 
concepto es más acorde  con la explicación  de  Monereo  (2005,  p.  13)  quien 
considera que una una persona competente es aquella que cree saber 
exactamente a qué problemas se enfrenta y qué estrategias deben activarse 
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para resolverlos. (González, Román, & Prendes, 2018). Una vez que se ha 
definido claramente qué es una competencia, se puede especificar el concepto 
de competencia digital. La competencia digital es aquella que permite organizar, 
indagar, acceder y emplear correctamente la tecnología de acuerdo a las 
necesidades que se demande; haciendo uso de nuestras actitudes, valores, 
conocimientos, convicciones y capacidades para el uso adecuado de los 
programas informáticos, ordenadores, herramientas tecnológicas y de 
comunicación que contribuyan al adecuado funcionamiento e incorporación de 
las mismas.  (Hernández & Iglesias, 2020) 
Asimismo, las competencias digitales también se pueden definen como el 
conjunto de conocimientos, actitudes, percepciones y tácticas indispensables 
para el uso  de las tecnologías de la información y la comunicación, así como los 
medios digitales, a fin de desarrollar tareas, solucionar problemas, informar, 
gestionar, cooperar, crear y compartir contenido; así como formar conocimientos 
de manera correcta, crítica, efectiva, eficaz, ética, innovativa,  tolerante y 
autónoma para utilizarlas en el trabajo, participación, ocio, estudio y la 
socialización (Torres, Cosi y Peña, 2019). Dicha aseveración permite 
comprender que las competencias digitales no solo son habilidades relacionadas 
a las tecnologías de la información y comunicación sino que implican un aspecto 
subjetivo del individuo, tales como su actitud o percepción sobre cada una de 
dichas tecnologías. Desde otra perspectiva conceptual, las competencias 
digitales se pueden expresar como el conjunto de conocimientos, actitudes, 
habilidades, estrategias, habilidades, y conciencia que son necesario cuando se 
utilizan las TIC [tecnologías de la información y la comunicación] y entornos 
digitales para realizar ciertas tareas; crear; comunicar; solucionar problemas; 
gestión de la información; colaborar y compartir contenido; y construir 
conocimiento de manera creativa, apropiada, efectiva, eficiente, crítica, 
autónoma, flexible, ética, reflexivamente para la participación, el ocio, el trabajo, 
el aprendizaje y la socialización (Pettersson, 2018). 
En concordancia con lo mencionado, se puede asegurar que las competencias 
digitales son el medio necesario para desarrollar conocimientos y exponer en un 
era digital y computarizada. Al respecto de las competencias digitales, el 
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2013), las define como 
la compilación de conocimientos, capacidades y destrezas indispensables que 
un individuo requiere para ser apto en un entorno digital, y lograr los objetivos 
vinculados al trabajo, las tecnologías de la información y empleabilidad, el 
estudio del empleo del tiempo libre, la inclusión y la colaboración de la sociedad, 
partiendo del uso innovador, crítico y fiable de las TIC. Es vital no suponer 
anticipadamente que los jóvenes cuentan con conocimientos digitales por ser 
parte de una generación expuesta a las actualizaciones tecnológicas o servicios 
de información y comunicación; cabe precisar que comúnmente existe una 
brecha entre su mundo escolar y la cultura digital en la que se encuentran, 
pudiendo desarrollar destrezas y técnicas de manejo informales con el riesgo de 
que los conocimientos adquiridos sean inadecuados. (Organista et al., 2017) 
Por lo tanto, la competencia digital es un requisito estudiantil diferente para que 
los estudiantes de todas las edades sean efectivos, dedicados y aprovechen las 
nuevas técnicas que brinda la tecnología para la educación integral. (Comisión 
Europea, 2013). Y esto está recogido en el Marco Español de ECD / 65/2015, 
donde la creatividad digital y la importancia de las TIC’s para conseguir objetivos 
relacionados con el trabajo, búsqueda de puestos laborales, el aprendizaje, el 
ocio y la integración, con un uso fiable. Esta capacidad incluye los nuevos 
conocimientos, estrategias y actitudes que actualmente se requieren para ser 
aplicados en el entorno digital, así como adaptarse a los cambios introducidos 
por las nuevas tecnologías en lectura y escritura (Pascual, Ortega, Perez, & 
Fombrona, 2019). Se puede asegurar que las competencias digitales en la 
enseñanza superior, según lo que manifiesta Mezarina et al. (2015), está 
sustentado en la observación de la comunidad con el fin de asegurar que las 
cualidades y competencias digitales se encuentren en un nivel que la sociedad 
demanda en un momento dado. Sicilia et al. (2018) se presenta con una postura 
alrededor de que las habilidades digitales como medios que facilitan las tareas 
requeridas según su rango de acción en labores que sean necesarias de 
herramientas digitales y el entorno en el cual son solicitados. Se menciona 
también que a nivel de la comunidad europea aún no existe uniformidad en la 
implementación de competencias digitales en donde tomamos el trabajo 
realizado por Álvarez, Núñez, y Rodríguez (2017) en donde realiza una 
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discusión, evidenciando que existe una abundante carencia de habilidades 
digitales que restringen la interactividad. 
En cuanto a las dimensiones de las competencias digitales, se ha tomado en 
cuenta lo expuesto por el Marco Europeo de Competencias Digitales para la 
Ciudadanía, también conocido como DigComp, la cual también es mencionada 
por otro autores como Mengual, Rosabel y Blasco (2016). El DigComp es la clase 
de competencia digital más conocida a nivel internacional. La definición de este 
modelo de competencia engloba un conjunto de competencias que incorpora 
actitudes, conocimientos y destrezas, señalando como áreas de tal competencia 
a la información, producción de contenidos, comunicación, resolver dificultades 
y seguridad. La comisión europea estableció un marco de referencias en su 
propuesta por definir las áreas de las competencias digitales (DIGCOMP), ésta 
contemplaría competencias estructuradas en base a cinco campos, esto es la 
comunicación y colaboración, la innovación en el contenido digital, la habilidad 
para resolver problemas, la alfabetización y la seguridad (Comisión Europea, 
2014; Ferrari, Neza y Punie, 2014; Comisión Europea, 2016). 
Beata (2019) menciona que entre las dimensiones por la DigComp  encontramos: 
alfabetización de la información, comunicación por medios digitales, creación de 
contenido digital, seguridad y resolución de problemas. La alfabetización de la 
información tiene como objetivo identificar, ubicar, restablecer, acopiar, analizar 
y organizar la relevancia de la información digital para su intencionalidad (Brecko 
et al., 2014), por su parte el Intef (2017) menciona que esta dimensión evalúa la 
finalidad y relevancia de las tareas planteadas a través de la navegación y filtrado 
de información, análisis de información y contenido y el almacenamiento de 
información. Asimismo otra dimensión es la comunicación por medios digitales, 
compartir recursos y cooperar con otros por medio de herramientas digitales y 
en línea, a fin de participar e interactuar en redes con comunidades adquiriendo 
conciencia intercultural (Brecko et al., 2014), de igual manera Intef (2017) 
menciona que la comunicación busca la interacción por dispositivos y aplicativos 
variados, compartir donde se encuentra la información y conocimiento 
encontrado, buscar el autodesarrollo, empoderamiento a través de la 
participación ciudadana en línea, localización de todo tipo de tecnología para 
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mejorar los procesos colaborativos, construcción de recursos y conocimientos;  
gestionar y conocer las normas de conducta en línea para ser capaces de 
expresarse y proteger  su propia reputación digital. Respecto a la creación de 
contenido digital, lo que se requiere es innovar los contenidos generando y 
editando textos, imágenes y videos de modo que se integre y reconstruya la 
información existente, así como la creación y producción de contenidos 
multimedia donde se aplicaría los derechos de propiedad intelectual para las 
licencias pertinentes.(Brecko et al., 2014). Según Intef(2017), la dimensión de 
creación de contenido digital busca editar innovar, mejorar  y perfeccionar el 
contenido propio o de  otros individuos,  entendiendo las leyes básicas de 
derechos de autor y la licencias aplicadas a la modificación de ciertos programas, 
aplicaciones o  dispositivos. Por otro lado, la seguridad requiere proteger la 
identidad digital y tener en cuenta las medidas de seguridad para un uso 
sostenible y seguro de la protección de datos personales (Brecko et al., 2014). 
La dimensión de seguridad Busca la protección de la identidad digital,  de los 
datos personales haciendo uso responsable de la tecnología e implica el 
conocimiento de las amenazas de red  a los dispositivos y contenido digital, con 
la finalidad de protegerse a sí mismo evitando riesgos de salud con respecto a 
amenazas a la integridad física y psicológica (Intef, 2017). Por último, la 
resolución de problemas implica la creación de necesidades y la utilización de 
medios digitales, es decir tomar la decisión correcta sobre la elección de las 
herramientas digitales adecuadas para un propósito o necesidad, esta dimensión 
aplica creativamente los medios digitales para la solución de las dificultades 
técnicas y mantener al día la capacidad tecnológica (Brecko et al., 2014). 
Este medio fue modificado y perfeccionado por trabajos posteriores (Carretero, 
Vuorikari & Punie, 2017), pero estas cinco dimensiones básicas se siguen 
teniendo en cuenta de todos modos. Por tal son las dimensiones en las que se 
fundamenta la experiencia de trabajo con los estudiantes universitarios del 
presente trabajo. 
De la misma manera, se presenta la literatura necesaria para definir y 
conceptualizar correctamente la variable de habilidades investigativas. 
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Respecto a las teorías generales, de acuerdo con Ruiz (2017) quien cree que la 
teoría del desarrollo sociocultural de Lev Vygotsky es importante; la actividad 
intelectual del estudiante o el desarrollo cognitivo surge de las interrelaciones 
entre las personas, y el tema es un camino decisivo. Dice que proviene de donde 
actúa en relación con el medio ambiente. Porque el aprendizaje humano se 
desarrolla a partir de procesos sociales. Dada la teoría de Vygotsky (1978), el 
desarrollo de las funciones mentales superiores tiene sus raíces en la sociedad, 
creando dos etapas distintas e independientes. Comienza en el nivel social y 
psicológico primero, y luego en el nivel psicológico interno del individuo. Así, el 
desarrollo resulta de comportamientos que internalizan la experiencia cultural 
que el sujeto está aprendiendo. Las acciones sobre el proceso educativo y de 
aprendizaje de los enfoques constructivistas, en cambio, se logran 
posicionándolo en la construcción del conocimiento humano individual y sacando 
el escenario social, que es un elemento de contexto, de este proceso de 
construcción. También existe una posición para influir en el conocimiento social 
como la única fuente efectiva de conocimiento que considera los conjuntos 
individuales (constructivismo esencial) como el factor principal en la negación de 
los sujetos individuales (constructivismo externo). Experimente la dialéctica entre 
el individuo y el entorno, y la dialéctica entre el individuo y la sociedad (Bruning, 
Schraw y Norby, 2012). Al respecto, Garzón (2007) menciona que, El enfoque 
sociocultural reconoce al sujeto como una entidad social con comportamientos 
más complejos, productos de interacción y capacidad de pensar sobre la acción. 
Las habilidades investigativas, se sustentan en la Teoría de la Investigación 
Científica desarrollada por Mario Bunge (1969), quien la define como un conjunto 
de metodologías y filosofías que utilizan métodos científicos con el objetivo de 
crear estructuras generales a partir de estructuras simples. Esta teoría sostiene 
que la raíz de toda investigación es una serie de problemas abiertos que deben 
ser interpretados, por lo que una solución los organiza y les da forma y agrupa 
varios problemas en una solución que usted puede resolver. Este primer 




En la educación superior, existe una necesidad urgente de integrar estrategias 
que utilicen la tecnología disponible para mejorar la investigación científica entre 
los estudiantes, y para fomentar el compromiso social de los mismos, lo que lleva 
a recomendaciones positivas y efectivas basadas en evidencia científica. En 
Perú, como resultado de la Ley 30220, ley de universidades existe una necesidad 
creciente de promover la investigación científica en la educación superior, y 
sobre todo debido a que la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU) evalúa dentro de sus condiciones básicas estos criterios 
(Alarcón, Flores, & Alarcón, 2018). 
Para Silva (1998) y Tobón (2010), las habilidades se asocian al ideal desempeño 
cognitivo, afectivo y procedimental, con iniciativa propia o adquirida en un lugar 
en específico del comportamiento, permitiendo el desarrollo; con la finalidad del 
cumplimiento de un objetivo, a partir de la experiencia, la práctica y la 
persistencia para facilitar el aprendizaje, el desarrollo de una tarea. Por otro lado, 
Rojas y Aguirre (2015), lograron ejecutar un análisis sobre los antecedentes de 
las categorías relacionadas a formación en investigación y algunas otras 
similares. En lo que se refiere a las habilidades investigativas, los autores 
resaltan que se inician desde lo más básico relacionado a temas metodológicos, 
hasta lo más complejo centrado en la práctica investigativa. Sobre dicho punto, 
Machado y Montes (2009) coinciden y manifiestan además que dentro de estos 
aspectos más complejos se encuentra la solución de problemas, dejando claro 
que es la habilidad más importante en la formación de un profesional. 
Por su parte, Rojas y Aguirre (2015), realizaron un análisis crítico de los 
antecedentes para categorías relacionadas a la competencia técnica, aptitud y 
actitud hacia la investigación, educación e investigación. Desde la perspectiva 
de las habilidades investigativas, estos autores se enfocan en investigaciones 
como la metacognición y/o el autoaprendizaje, desde habilidades básicas 
relacionadas con aspectos metodológicos hasta habilidades que presentan una 
integración avanzada más cercana a procesos prácticos más complejos. De la 
misma manera; Machado y Montes (2009) señalan que este grupo técnico más 
complejo se encuentra en una posición donde la solución de problemas técnicos 
es la mejor habilidad en el campo de la formación profesional en la educación 
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superior. Luego de haber analizado y enmarcado el concepto de habilidades, se 
puede definir las habilidades investigativas “cómo capacidades intelectuales 
requeridas para realizar una tarea específica”. Con esto se puede decir que para 
realizar una investigación se requiere de una capacidad o habilidad investigativa 
o de tipo intelectual (Gagné, 1993).
Las habilidades investigativas son definidas y categorizadas por los  distintos 
autores, Chirino las menciona como habilidades científico investigativas, y se 
fundamenta en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Las define como: el 
“Dominio del comportamiento del método científico generalizadoras del método 
científico que que permite a un individuo cuestionar, teorizar y probar los hechos 
de su profesión y contribuir a su transformación en el mundo sobre raíces 
científicas” (Chirino, 2003, p.13). La autora propone tres variables: problematizar, 
teorizar y comprobar, que evidencian una angosta relación con el proceso de 
investigación durante el desarrollo profesional, lo que evidencia una clara 
necesidad y exigencia en la educación superior. Las habilidades investigativas 
problematizar, comprobar y teorizar facilitan el entendimiento de la lógica del 
proceso investigativo (Aldas, Ávila, & Gonzales, 2020). Otra de las definiciones 
ofrecidas, se manifiesta que las habilidades investigativas requieren del empleo 
de procesos que corresponden al método científico. Se debe dominar acciones 
prácticas y psíquicas que permitan que la actividad esté regulada racionalmente. 
Con estos conocimientos y habilidades como ayuda estas acciones se 
denominan para la valoración, planificación y comunicación, ejecución de 
acciones generales del método científico qué influye en el individuo para el 
cuestionamiento, la teorización y la comprobación de la realidad (Rivera, 2014). 
La investigación está en el corazón de una universidad seria, porque genera 
conocimiento, crea ciencia, resuelve problemas sociales y mejora la calidad de 
vida de las personas (Bunge, 1989). Sin embargo, los estudiantes que ingresan 
y/o egresan de la educación superior no saben cómo investigar y le prestan poca 
atención (M.J.Sánchez, 2014). En este sentido, Herrera (2016) reporta que las 
habilidades de investigación son importantes por las siguientes razones: Los 
estudiantes desarrollan habilidades personales, construyen conocimientos, 
asimilan y evalúan valores, mejoran mejorar la práctica educativa, logran la 
transformación de la vida real, empoderan su campo, su ciencia y comunidad 
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tecnológica, involucrar a los estudiantes en el crecimiento de la mina de la 
ciudad, el estado y el país. 
En concordancia con lo expuesto en el apartado teórico, la presente 
investigación operacionalizará la variable de habilidades investigativas en base 
a 03 dimensiones: problematizar la realidad, teorizar la realidad y comprobar la 
realidad. Para la dimensión enfocada en problematizar la realidad educativa, se 
debe entender, según Malpartida (2013), que la identificación de dificultades 
profesionales pedagógicas que evidencian contradicción entre los conocimientos 
científicos y la ética profesional de un individuo en su desarrollo profesional 
educativo describiría según la autora lo que se puede entender como la 
problematización de la realidad educativa. Por tanto, dicha dimensión al 
identificar problemas profesionales pedagógicos en el desarrollo profesional 
educativo de una persona al comparar los valores, la ética profesional, los 
conocimientos científicos con la realidad educativa; requiriendo tener en cuenta 
sus operaciones: observación de la realidad educativa; explicar los hechos 
educativos; contrastar la teoría predominante de la educación científica con lo 
que se realiza en la práctica educativa; reconocer las inconsistencias y 
finalmente el planteamiento científico del problema (Chirino, 2012). 
En cuanto a la dimensión de teorizar la realidad educativa, Almanza (2012) 
señala que la indagación, uso y socialización de los conocimientos 
fundamentales adquiridos, que permiten explicar, proyectar correctamente y 
asumir una postura personal, científica y ética sobre la realidad educativa es lo 
que define su teorización. La investigación de nuevos conocimientos debe 
comenzar con el desarrollo de un problema de forma lógica para poder 
interpretar el presente tomando en consideración el pasado y poder determinarle 
un futuro. Para ello se requiere un manejo adecuado de las referencias 
bibliográficas, capacidad de análisis, reflexionar e identificar diferentes 
posiciones teóricas, proponer alternativas de solución y asumir una postura de 
los aprendizajes esperados tanto de forma oral como escrita. Se basa en los 
valores de todas las ciencias (Almanza, 2012). De la misma manera, la búsqueda 
bibliográfica ha permitido proponer diversas operaciones para esta dimensión, 
las mismas que se ordenarán de acuerdo a la situación en la que se aplique, y 
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no en forma continua a como se indicará a continuación: Análisis de datos y 
textos; resumir la información obtenida; evaluar cuáles son los mejores hechos, 
teorías, etc.; determinar los objetivos del tema de investigación; describir las 
probabilidades, situaciones, ideas y/o eventos; sustentar los criterios científicos; 
desarrollar conclusiones; elaborar soluciones a determinadas situaciones y 
redactar ideas científicas. (Chirino, 2012)    
En la relación a la dimensión de comprobar la realidad educativa, es la 
evaluación del éxito y los problemas de las posturas científicas y éticas que van 
a permitir el perfeccionamiento de la aplicación de estas en la realidad educativa; 
ello en razón de la revisión  constante del proceso y los resultados del correcto 
empleo de las propuestas educativas, las cuales brindan alternativas de solución 
para ser aplicadas a determinadas problemáticas educativas. Asimismo, se 
puede afirmar que se basa en el valor de la fidelidad científica, caracterizada por 
la observación y aplicación sistemática de métodos y medios para monitorear 
procesos y evaluar resultados de la manera más objetiva posible (Huarancca, 
2020). Asimismo, la comprobación de la realidad se trata de la verificación 
continua del proceso de aplicación y de los resultados de la propuesta educativa 
que constituyen una alternativa científica a los problemas reales de la educación, 
cuyos logros y dificultades pueden ser evaluados desde un punto de vista 
científico y ético para contribuir a la mejora continua en la introducción a la 
práctica educativa. Su particularidad radica en la honestidad científica haciendo 
uso de métodos y herramientas que supervisen el proceso, teniendo en cuenta 
a su vez la observación en forma consecutiva a fin de evaluar los resultados 
objetivamente. Las operaciones de esta dimensión son las siguientes: Selección 
de los sistemas de investigación, desarrollar herramientas de investigación, 
hacer uso de los sistemas y herramientas antes indicados, compilar la 
información recabada, tabular la información, utilizar la información recabada, 
interpretar los gráficos y datos, comparar y evaluar los resultados con los 
objetivos de la investigación (Chirino, 2012).  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
La presente investigación recogerá información de la muestra elegida a través 
de los instrumentos propuestos, los mismos que se ordenarán para que la 
información sea procesada estadísticamente, del mismo modo se comprobará 
la hipótesis de trabajo en base al análisis estadístico y la medición numérica 
para de esta manera poder establecer conclusiones;  todo este procedimiento 
se realizan en base a las son las características del enfoque cuantitativo, que 
es referido por Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
Tipo de Estudio 
La investigación es de tipo básica ya que dejen principios el propósito principal 
es generar conocimiento, el tipo de estudio de investigación básico corresponde  
a la condición estudiada, la misma que busca analizar los diversos enfoques y 
teorías existentes sobre las variables de estudio presentadas, lo que permitió 
incrementar los conocimientos existentes (Sanchez y Reyes, 2006). 
Diseño de Investigación 
La finalidad del diseño de investigación es  Mostrar las variables tal y como se 
encuentran, sin cambiar el comportamiento,  de esta manera la consideramos 
como no experimental. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  El corte de 
la investigación es de tipo transversal, debido a que se recogió la información 
en un solo momento (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 
El diseño de la investigación es descriptiva y correlacional  y se representa de 
la siguiente forma: 
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Figura 1 Esquema de tipo de diseño. Según (Sánchez y Reyes 2008) 
Dónde: 
M  : Muestra de 102 estudiante de los últimos ciclo de Ingeniería Industrial 
M  : Muestra de Estudio 
V1 : Competencias Digitales 
V2 : Habilidades Investigativas 
r  : Relación entre de la variable V1 y V2 
El sustento metodológico para la ejecución de esta investigación, es el método 
hipotético–deductivo, en donde se plantearon las hipótesis de trabajo, se 
establecieron inferencias para llegar a resultados que se pudieron contrastar. 
Según Valderrama (2015) este método propone afirmaciones tipo hipótesis, las 
mismas que se busca comprobar. 
3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual de las competencias digitales 
La competencia digital es aquella que permite organizar, indagar, acceder y 
emplear correctamente la tecnología de acuerdo a las necesidades que se 
demande;  para el uso adecuado de los programas informáticos, herramientas 
tecnológicas y de comunicación que contribuyan al adecuado funcionamiento e 
incorporación de las mismas.(Hernández & Iglesias, 2020) 
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Definición conceptual de las habilidades investigativas 
Dominio del comportamiento del método científico generalizadoras del método 
científico que que permite a un individuo cuestionar, teorizar y probar los 
hechos de su profesión y contribuir a su transformación en el mundo sobre 
raíces científicas (Chirino, 2012) 
Definición operacional de las competencias digitales 
Desde un punto de vista operacional  la variable presentada de competencias 
digitales tiene las siguientes dimensiones: Alfabetización, comunicación, 
creación de contenidos, resolución de problemas y seguridad. De igual manera 
estas variables presentan en total 21 indicadores. Esta variable será medida a 
través de una escala ordinal que establecerá el nivel de logro de las 
competencias digitales y las alternativas serán “SIEMPRE”, “CASI SIEMPRE”, 
“REGULARMENTE”, “CASI NUNCA”, “NUNCA”. 
Definición operacional de las habilidades investigativas 
De igual manera para la variable de habilidades investigativas presenta las 
dimensiones de problematizar la realidad, comprobar la realidad, y teorizar la 
realidad, las mismas que cuentan con 9 indicadores. Esta variable será medida 
a través de una escala ordinal que establecerá el nivel de logro de la habilidad 
investigativa y las alternativas serán “SIEMPRE”, “CASI SIEMPRE”, 
“REGULARMENTE”, “CASI NUNCA”, “NUNCA”. 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis. 
Según Vara (2015) la población es el conjunto de elementos o individuos de un 
análisis, que cuentan con rasgos, indicadores o características similares y cuya 
área geográfica los une o Integra en un tiempo determinado. La población 
estudiada es de 102 estudiantes del sexo femenino y masculino  del último ciclo 
de la carrera de ingeniería industrial de la universidad privada de la región  
Áncash, Perú.  
La muestra según Vara (2015), representa un subconjunto de la población que 
dé igual manera debe cumplir con los rasgos, indicadores o características de 
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la misma, este subconjunto debe ser representativo en su número, para la 
presente investigación los participantes serán 102, siendo una muestra sensal 
ya que la población es igual a la muestra.  
Debido a que en la presente investigación la muestra y censal no se aplicó 
ninguna técnica de muestreo. Formarán parte de la  población los estudiantes 
matriculados en último ciclo de ingeniería industrial el período 2021-1, y de igual 
manera serán excluidos aquellos estudiantes que se encuentren inhabilitados 
y aquellos estudiantes que no presenten la encuesta resuelta.  
La unidad de análisis comprende a los estudiantes de la carrera de ingeniería 
industrial de una universidad privada de la región Áncash. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se aplicarán 2 cuestionarios a los sujetos de estudio. Conformado por 107 
ítems en total.  
El primer cuestionario se orienta a determinar el estado de las competencias 
digitales de los estudiantes y estará compuesta por 82 ítems medidos con una 
escala ordinal tipo Likert de 5 puntos donde 1 representa “Nunca”, 2 “casi 
nunca”, 3 “regularmente”, 4 “casi siempre” y 5 “siempre”. De esta manera se 
realizará una sumatoria de los puntos de cada ítem y obteniendo lo siguiente: 
82 – 164 Bajo 
165 – 327 Medio 
328 – 410 Alto 
El segundo cuestionario se orienta a determinar el estado de las habilidades 
investigativas de los estudiantes y estará compuesta por 25 ítems medidos con 
una escala ordinal tipo Likert de 5 puntos donde 1 representa “Nunca”, 2 “casi 
nunca”, 3 “regularmente”, 4 “casi siempre” y 5 “siempre”. De esta manera se 
realizará una sumatoria de los puntos de cada ítem y obteniendo lo siguiente: 
25 – 50 Bajo 
51 – 99 Medio 
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100 – 125 Alto 
3.5. Procedimientos. 
Se verifica el problema y se describe, se verificará la documentación 
documentada relacionada a las variables de estudio. De tal manera que se 
elaboró los cuestionarios para recolectar información relevante. Posteriormente 
se realizó la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
Se solicitó el permiso a la universidad de evaluación, necesarios para poder 
aplicar el instrumento. Luego de la aprobación se realizó la aplicación de la 
prueba piloto para obtener la confiabilidad mediante el alfa de Crombach 
obteniendo un valor de 0.990 para competencias digitales y 0.989 para 
habilidades investigativas. 
3.6. Métodos de Análisis de Datos. 
El diseño de la investigación para la presente investigación es descriptivo 
correlacional, donde se mencionan la hipótesis general y específicas, según las 
líneas teóricas del método hipotético deductivo donde se falsean las hipótesis. 
Además la información recopilada se muestra en tablas y gráficos estadísticos, 
donde se respetó los procedimientos estadísticos. En el procesamiento de la 
información se utilizó la herramienta digital estadística SPSS versión 25 y para 
prueba de asociación de variables  y la contrastación de la hipótesis se utilizó 
la prueba de correlación de variables en donde se analizó la diferencia en la 
existencia de la relación entre las variables del estudio, para cada una de las 
hipótesis específicas y la hipótesis general. 
3.7. Aspectos Éticos 
Se ha tomado en cuenta el código de ética de la Universidad César Vallejo 
respaldado en sus protocolos y lineamientos para la elaboración de tesis e 
informes académicos sobre los derechos de autor de citas y referencias 
bibliográficas, además del consentimiento de los participantes de este estudio. 
Finalmente se ha respetado la escritura de estilo APA. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados descriptivos 
Descripción de la variable competencias digitales 
Tabla 1 Nivel de Competencias Digitales 




Bajo 2 1.2 2.0 2.0 
Medio 37 21.6 36.3 38.2 
Alto 63 36.8 61.8 100.0 
Total 102 59.6 100.0 
Figura 2 Niveles de Competencias Digitales 
Como se observa en la tabla 1 y figura 2, las competencias digitales está en el 
nivel Alto con el 61.8%, seguido del nivel Medio con el 36.3%, en el nivel Bajo 
se encuentra un 2,0%. 
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Descripción de las dimensiones de las competencias digitales 
Tabla 2 Niveles de las dimensiones de competencias digitales 




Niveles F % F % F % F % F % 
Bajo 3 2.9 3 2.9 4 3.9 2 2.0 3 2.9 
Medio 38 37.3 25 24.5 28 27.5 26 25.5 25 24.5 
Alto 61 59.8 74 72.5 70 68.6 74 72.5 74 72.5 
Total 102 100.0 102 100.0 102 100.0 102 100.0 102 100.0 
Figura 3 Niveles de las dimensiones de competencias digitales 
La tabla 2 y figura 3, indican que las dimensiones de comunicación, seguridad 
y resolución de problemas están en el nivel Alto con el 72,5%. Asimismo, la 
dimensión creación de contenido está en el nivel alto y representa el 68.6% y 
finalmente la dimensión alfabetización se encuentra en el nivel Alto con el 
59.8%. 
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Descripción de la variable habilidades investigativas 





Bajo 1 1.0 1.0 
Medio 34 33.3 34.3 
Alto 67 65.7 100.0 
Total 102 100.0 
Figura 4 Niveles de habilidades investigativas 
La tabla 3 y figura 4, se verifican los niveles de la variable habilidades 
investigativas, en donde se puede evidenciar que se encuentra en el nivel Alto 























Descripción de las dimensiones de habilidades investigativas 
Tabla 4 Niveles de las dimensiones de habilidades investigativas 
Problematizar Comprobar Teorizar 
Niveles F % F % F % 
Bajo 3 2.9 3 2.9 4 3.9 
Medio 38 37.3 25 24.5 28 27.5 
Alto 61 59.8 74 72.5 70 68.6 
Total 102 100.0 102 100.0 102 100.0 
Figura 5 Niveles de las dimensiones de habilidades investigativas 
Continuando con tabla 4 y figura 5, la dimensión Comprobar la realidad está en 
el nivel Alto con el 72.5%, la dimensión Teorizar la realidad se encuentra en el 
nivel Alto con el 71.6%. También la dimensión Problematizar la realidad está 


















4.2. Resultados inferenciales 
Hipótesis general 
H0: No existe relación directa y significativa entre las competencias 
digitales y las habilidades investigativas en los estudiantes de 
ingeniería industrial de una universidad privada de la región Ancash, 
Perú. 
H1: Existe relación directa y significativa entre las competencias digitales y 
las habilidades investigativas en los estudiantes de ingeniería industrial 
de una universidad privada de la región Ancash, Perú. 
Regla de decisión: 
Si P_valor < 0,05, rechazar H0
Si P_valor ≥ 0,05, aceptar H0 











Coeficiente de correlación 1,000 ,769 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,769 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 102 102 
En la tabla 5, se puedeobserva que la significancia bilateral o p_valor = 0,000 
< 0,05, lo cual indica que existe relación entre las competencias digitales y las 
habilidades investigativas. Por otra parte, el coeficiente de correlación de 
Spearman (0,769) indica también que la relación es positiva alta. Por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis H0 y se concluye que: Existe relación directa y 
significativa entre las competencias digitales y las habilidades investigativas en 
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los estudiantes de ingeniería industrial de una universidad privada de la región 
Ancash, Perú. 
Primera hipótesis específica 
H0: No existe relación directa y significativa entre las competencias 
digitales y la dimensión de problematizar la realidad en los estudiantes 
de ingeniería industrial de una universidad privada de la región Ancash, 
Perú. 
H1: Existe relación directa y significativa entre las competencias digitales y 
la dimensión de problematizar la realidad en los estudiantes de 
ingeniería industrial de una universidad privada de la región Ancash, 
Perú. 
Tabla 6 Correlación entre competencias digitales y la dimensión de 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 102 102 
En la tabla 6, se evidencia que la no significancia bilateral o p_valor = 0,0 < 
0,05, lo cual permite afirmar que existe relación entre las competencias digitales 
y la dimensión de problematizar la realidad. Asimismo, el coeficiente de 
correlación de Spearman (0,696) indica que esta relación es positiva moderada, 
lo cual permite rechazar H0. Por consiguiente, se concluye que: existe relación 
significativa entre las competencias digitales y la dimensión de problematizar la 
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realidad en los estudiantes de ingeniería industrial de una universidad privada 
de la región Ancash, Perú. 
Segunda hipótesis específica 
H0: No existe relación directa y significativa entre las competencias 
digitales y la dimensión de comprobar la realidad en los estudiantes de 
ingeniería industrial de una universidad privada de la región Ancash, 
Perú. 
H1: Existe relación directa y significativa entre las competencias digitales y 
la dimensión de comprobar la realidad en los estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad privada de la región Ancash, Perú. 












Coeficiente de correlación 1,000 ,705 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 102 102 
Comprobar 
la realidad 
Coeficiente de correlación ,705 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 102 102 
En la tabla 7, se evidencia que la no significancia bilateral o p_valor = 0,0 < 
0,05, lo cual permite afirmar que existe relación entre las competencias digitales 
y la dimensión de comprobar la realidad. Asimismo, el coeficiente de correlación 
de Spearman (0,705) indica que esta relación es positiva alta, lo cual permite 
rechazar H0. Por consiguiente, se concluye que: existe relación significativa 
entre las competencias digitales y la dimensión de comprobar la realidad en los 
estudiantes de ingeniería industrial de una universidad privada de la región 
Ancash, Perú. 
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Tercera hipótesis específica 
H0: No existe relación directa y significativa entre las competencias 
digitales y la dimensión de teorizar la realidad en los estudiantes de 
ingeniería industrial de una universidad privada de la región Ancash, 
Perú. 
H1: Existe relación directa y significativa entre las competencias digitales y 
la dimensión de teorizar la realidad en los estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad privada de la región Ancash, Perú. 













Coeficiente de correlación 1,000 ,718 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 102 102 
Teorizar la 
realidad 
Coeficiente de correlación ,718 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 102 102 
En la tabla 8, se evidencia que la no significancia bilateral o p_valor = 0,0 < 
0,05, lo cual permite afirmar que existe relación entre las competencias digitales 
y la dimensión de teorizar la realidad. Asimismo, el coeficiente de correlación 
de Spearman (0,718) indica que esta relación es positiva alta, lo cual permite 
rechazar H0. Por consiguiente, se concluye que: existe relación significativa 
entre las competencias digitales y la dimensión de teorizar la realidad en los 




En la actualidad, la sociedad en su conjunto se tuvo que adaptar rápidamente
a una nueva normalidad, producto de la llegada de la pandemia del COVID-19,
una normalidad en que la educación a distancia es parte primordial para el
desarrollo de nuevos conocimientos. En dicho contexto, el uso de las
tecnologías de la información y la adquisición de competencias digitales
resultan de vital importancia para que lo estudiantes puedan desarrollar
trabajos de investigación en entornos aprendizaje virtual. En ese sentido, se
planteó como objetivo de investigación, la obtención de resultados que permitan
determinar la relación entre Competencias Digitales y Habilidades
Investigativas en estudiantes de ingeniería industrial de una universidad
privada de la región Áncash, Perú. Como parte del proceso de investigación,
los hallazgos serán discutidos con los resultados de estudios o estudios previos
y también serán comparados con las teorías que sustentan el marco teórico de
este informe.
En el caso de las competencias digitales, el presente estudio determinó que los
estudiantes evaluados presentaban un nivel alto con una frecuencia del 61.8%,
seguido de un nivel medio en un 36.3% y solamente el 2,0% se ubicaba en el
nivel bajo. El análisis descriptivo por cada dimensión demostró que la
dimensión comprobar la realidad estaba en el nivel alto con un 72.5% de los
estudiantes, mientras que la dimensión teorizar la realidad se ubicó
principalmente en un nivel alto con el 71.6% de la frecuencia, asimismo, la
dimensión problematizar la realidad también presentó un nivel alto alcanzando
el 66.7%. En contraste con dicho resultado, Torres et al. (2019) no encontraron
un nivel alto en las competencias digitales de estudiantes universitarios en una
universidad privada de Lima. Los resultados de su investigación demostraron
que las competencias digitales que presentaban los estudiantes de la muestra
se encontraban ubicadas en un nivel medio, 68,1%, luego aparecen los
estudiantes que se ubican en un nivel bajo con el 17,2% y finalmente aparecen
los que se encuentran en el nivel alto con el 14,7%.
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Por otro lado, se puede resaltar una similitud la investigación realizada por 
Oseda et al. (2021), quienes lograron establecer niveles buenos y muy buenos 
para las competencias digitales en estudiantes de una universidad pública de 
Lima. Entre los resultados obtenidos se puede mencionar que 95 estudiantes, 
es decir el 65,07%, estuvieron en el nivel bueno, luego 36 estudiantes, que 
representaban el 24,66%, alcanzaron un nivel medio, asimismo 14 estudiantes 
que representaban el 9,59% estuvieron en un nivel muy bueno.  De manera 
general se aprecia que el nivel de uso y manejo de las competencias digitales 
es bastante bueno. 
De la misma manera, para las habilidades investigativas, el presente estudio 
estableció un nivel alto de los estudiantes evaluados. En ese sentido, se 
determinó un nivel alto con el 65.7%, seguido del nivel bajo con el 33.3% y un 
nivel bajo con el 1,0%. Los resultados por cada dimensión que las dimensiones 
de comunicación, seguridad y resolución de problemas están en el nivel Alto 
con el 72,5%. Asimismo, la dimensión creación de contenido está en el nivel 
alto y representa el 68.6% y finalmente la dimensión alfabetización se 
encuentra en el nivel Alto con el 59.8%. Sin embargo, Torres et al. (2019) no 
encontraron un nivel alto en las habilidades investigativas de estudiantes 
universitarios en una universidad privada de Lima. En su estudio, las 
habilidades investigativas que presentaron los estudiantes de la muestra se 
encontraron ubicadas en un nivel medio, 56,9%, luego aparecen los estudiantes 
que se ubican en un nivel alto con el 22,7% y finalmente aparecen los que se 
encuentran en el nivel bajo con el 20,4%. 
A pesar de dicha diferencia, si se pudo establecer una similitud con los 
resultados obtenidos por Oseda et al. (2021). En dicho estudio, se aprecia que,  
de  los  155  estudiantes evaluados,  se  tiene  que  92  estudiantes  representan 
el  63.01%  y estuvieron  en  el  nivel  bueno,  asimismo  41  estudiantes  que  
representan  el  28.08%  estuvieron en el nivel medio y finalmente 22 
estudiantes que representan  el  15.07%  estuvieron  en  el  nivel  muy  bueno. 
En cuanto a la hipótesis general planteada, se ha planteado que existe relación 
directa y significativa entre las competencias digitales y las habilidades 
investigativas en estudiantes de una universidad privada Chimbote, Perú. Los 
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resultados establecieron que la significancia bilateral o p_valor presentaba un 
equivalente a 0,000 < 0,05, lo cual permitió afirmar que existe relación entre las 
competencias digitales y las habilidades investigativas. Por otra parte, el 
coeficiente de correlación de Spearman (0,769) mostró también que la relación 
es positiva y moderada fuerte. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis H0 y se 
concluyó que: Existe relación directa y significativa entre las competencias 
digitales y las habilidades investigativas en los estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad privada de la región Ancash, Perú. Un resultado 
similar obtuvo Torres, Cosi y Peña (2019), quienes evaluaron competencias 
digitales y habilidades investigativas en estudiantes de estudios generales de 
una universidad privada de Lima, ya que establecieron un rho de Spearman de 
0.84 con un nivel de significancia de 0.01 en una muestra de 348 estudiantes. 
En cuanto a la primera hipótesis específica se estableció que existe relación 
directa y significativa entre las competencias digitales y la dimensión de 
problematizar la realidad educativa de los estudiantes de una universidad 
privada Chimbote, Perú. Donde, según Malpartida (2013), la problematización 
de la realidad educativa consiste en la identificación de dificultades 
profesionales pedagógicas que evidencian contradicción entre los 
conocimientos científicos y la ética profesional de un individuo en su desarrollo 
profesional educativo. Los resultados mostraron una significancia bilateral o 
p_valor = 0,0 (< 0,05), lo cual permitió afirmar que existe relación entre las 
competencias digitales y la dimensión de problematizar la realidad. Asimismo, 
el coeficiente de correlación de Spearman de 0,696; indicando a su vez que 
esta relación era positiva y fuerte, lo cual también permitió rechazar la H0. Por 
consiguiente, se determinó con un nivel de confianza del 95% que: existe 
relación significativa entre las competencias digitales y la dimensión de 
problematizar la realidad en los estudiantes de ingeniería industrial de una 
universidad privada de la región Ancash, Perú 
En cuanto a la segunda hipótesis específica se planteó la existencia de una 
relación directa y significativa entre las competencias digitales y la dimensión 
de comprobar la realidad educativa de los estudiantes de una universidad 
privada Chimbote, Perú. Para dicho evaluación, se partió del concepto donde 
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teorizar la realidad educativa consiste en la indagación, uso y socialización de 
los conocimientos fundamentales adquiridos, que permiten explicar, proyectar 
correctamente y asumir una postura personal, científica y ética sobre la realidad 
educativa (Almanza, 2012). Posteriormente, los resultados del análisis 
estadístico demostraron una significancia bilateral o p_valor = 0,0 (< 0,05), lo 
cual permitió afirmar que existe relación entre las competencias digitales y la 
dimensión de comprobar la realidad. Asimismo, el coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,705 indicaba que esta relación era positiva y fuerte, lo cual 
también permitió rechazar la H0. Por consiguiente, se determinó con un nivel 
de confianza del 95% que: existe relación significativa entre las competencias 
digitales y la dimensión de comprobar la realidad en los estudiantes de 
ingeniería industrial de una universidad privada de la región Ancash, Perú. 
En cuanto a la tercera hipótesis específica, se afirmó que existe relación directa 
y significativa entre las competencias digitales y la dimensión de teorizar la 
realidad educativa de los estudiantes de una universidad privada Chimbote, 
Perú; considerando que la teorización de la realidad es la evaluación del éxito 
y los problemas de las posturas científicas y éticas que van a permitir el 
perfeccionamiento de la aplicación de estas en la realidad educativa; ello 
debido a la revisión constante del proceso y los resultados del correcto empleo 
de las propuestas educativas, las cuales brindan alternativas de solución para 
ser aplicadas a determinadas problemáticas educativas (Huarancca, 2020). Los 
resultados obtenidos evidenciaron una significancia bilateral o p_valor = 0,0 (< 
0,05), lo cual permitió afirmar que existe relación entre las competencias 
digitales y la dimensión de teorizar la realidad. Asimismo, el coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,718 indicaba que esta relación es positiva y 
fuerte, lo cual permite rechazar la H0. Por consiguiente, se determinó con un 
nivel de confianza del 95% que: existe relación significativa entre las 
competencias digitales y la dimensión de teorizar la realidad en los estudiantes 
de ingeniería industrial de una universidad privada de la región Ancash, Perú. 
Los resultados de cada hipótesis específica coindicen con otros estudios, sin 
embargo, el contraste fue distinto en cuanto al cruce de la dimensiones. Por su 
parte, Ramírez (2020) determinó 3 dimensiones para competencias digitales: 
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Tecnologías de información y Comunicación, Sistemas Informáticos y Uso de 
Programas Básicos. Para cada una de dichas dimensiones, obtuvo una relación 
significativa (p = 0,000) al contrastar la dimensión Tecnologías de información 
y Comunicación y las habilidades investigativas; la Dimensión Sistemas 
Informáticos y la variable Habilidad investigativa; la Dimensión Uso de 
Programas Básicos y las habilidades investigativas. Por otro lado, Torres, Cosi 
y Peña (2019) utilizaron las siguientes dimensiones para competencias 
digitales: Alfabetización tecnológica, Acceso y uso información, Comunicación 
colaboración, Ciudadanía digital y Creatividad e innovación. Cada una de ellas 
tuvo una relación significativa (p<0.001) al realizar el análisis estadístico con la 
variable de habilidades investigativas. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Se determinó que las competencias digitales se relacionan de 
manera positiva y significativa con las habilidades investigativas 
de los estudiantes de ingeniería industrial de una universidad 
privada de la región Ancash, con un coeficiente de Rho de 
Spearman = 0.769 representando una relación significativa 
positiva alta. 
Segunda: Se determinó que la dimensión de problematizar la realidad se 
relacionan de manera positiva y significativa con las competencias 
digitales de los estudiantes de ingeniería industrial de una 
universidad privada de la región Ancash, con un coeficiente de 
Rho de Spearman = 0.696 representando una relación 
significativa positiva moderada. 
Tercera: Se determinó que la dimensión de comprobar la realidad se 
relacionan de manera positiva y significativa con las competencias 
digitales de los estudiantes de ingeniería industrial de una 
universidad privada de la región Ancash, con un coeficiente de 
Rho de Spearman = 0.705 representando una relación 
significativa positiva alta. 
Cuarta: Se determinó que la dimensión de teorizar la realidad se 
relacionan de manera positiva y significativa con las competencias 
digitales de los estudiantes de ingeniería industrial de una 
universidad privada de la región Ancash, con un coeficiente de 




Primero: No solo por la cuarentena producida por la pandemia del Covid 
19, sino porque es necesario que los estudiantes tengan 
competencias digitales, es por ello que se recomienda a los 
directivos de la universidad que se sigan capacitando a los 
estudiantes en el uso de tecnologías que fortalezcan las 
competencias mencionadas y que estén orientadas al proceso 
investigativo. 
Segundo: Se recomienda a la escuela de ingeniería industrial que se 
amplíen los conocimientos de los estudiantes en competencias 
digitales orientadas a la búsqueda de información, que permita 
entender la problemática de la realidad. 
Tercero: Producto de esta investigación, se recomienda a los 
investigadores que utilizarán esta investigación como referencia 
profundicen el análisis de la correlación entre las dimensiones de 
competencias digitales con las habilidades investigativas en 
estudiantes de nivel universitario. 
Cuarto: Se recomienda a los estudiantes que hagan uso de sus  
competencias digitales, en específico, al investigar fuentes de 
información, artículos científicos de páginas indexas que brinden 
credibilidad y destrezas desarrolladas, sin recurrir al empirismo o 
a la experiencia previa sobre ciertos temas 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Título: Competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes de ingeniería industrial de una universidad privada de la región Áncash, Perú. 
Autor:  
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre las 
competencias digitales y las 
habilidades investigativas en 
los estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre las 
competencias digitales y 
habilidades investigativas en 
estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad 
Hipótesis general: 
Existe relación directa y 
significativa entre las 
competencias digitales y 
habilidades investigativas en 
estudiantes de ingeniería 
Variable 1: Competencias Digitales 
La competencia digital es aquella que permite organizar, indagar, acceder y emplear correctamente la 
tecnología de acuerdo a las necesidades que se demande;  para el uso adecuado de los programas informáticos, 
herramientas tecnológicas y de comunicación que contribuyan al adecuado funcionamiento e incorporación de las 
mismas.(Hernández & Iglesias, 2020) 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 
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privada de la región Áncash, 
Perú? 
privada de la región Áncash, 
Perú. 
Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1: 
Determinar la relación entre las 
competencias digitales y la 
dimensión de problematizar la 
realidad educativa de los 
estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad 
privada de la región Áncash, 
Perú. 
Objetivo específico 2: 
Determinar la relación entre las 
competencias digitales y la 
dimensión de comprobar la 
realidad educativa de los 
estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad 




industrial de una universidad 
privada de la región Áncash, 
Perú. 
Hipótesis específicas: 
Hipótesis especifico 1: 
Existe relación directa y 
significativa entre las 
competencias digitales y la 
dimensión de problematizar la 
realidad educativa de los 
estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad 
privada de la región Áncash, 
Perú. 
Hipótesis específico 2:
Existe relación directa y 
significativa entre las 
competencias digitales y la 
dimensión de comprobar la 
realidad educativa de los 
estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad 







- Navegación, búsqueda, filtrado
de datos, información y
contenidos digitales.
- Evaluación de datos, información
y contenidos digitales.
- Gestión de datos, información y
contenidos digitales.
- Interactuar a través de las
tecnologías digitales
- Compartir a través de las
tecnologías digitales.
- Compromiso con la ciudadanía a
través de las tecnologías
digitales.
- Colaboración a través de las
tecnologías digitales.
- Netiqueta.
- Gestión de la identidad digital.
- Desarrollo de contenidos 
digitales
- Integrar y reelaborar los 
contenidos digitales







Casi Nunca (2) 
Regularmente (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Bajo 82 - 164 
Medio 165 -327 
Alto 328 - 410 
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Determinar la relación 
entre las competencias digitales y 
la dimensión de teorizar la 
realidad educativa de los 
estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad 
privada de la región Áncash, 
Perú. 
Hipótesis específico 3:
Existe relación directa y 
significativa entre la regulación 
emocional y  las competencias 
digitales y la dimensión de 
teorizar la realidad educativa de 
los estudiantes de ingeniería 
industrial de una universidad 






- Proteger los dispositivos
- Proteger los datos personales y
la privacidad
- Proteger la salud y el bienestar
- Proteger el medio ambiente
- Resolver problemas técnicos.
- Identificar las necesidades y las
respuestas tecnológicas.
- Utilización creativa de las
tecnologías digitales.




Variable 2: Habilidades Investigativas 
“Dominio de las acciones generalizadoras del método científico que potencian al individuo para la 
problematización, teorización y comprobación de su realidad profesional, lo que contribuye a su transformación sobre bases 
científicas”(Chirino,2012) 
Dimensiones Indicadores Ítems 









1-8 Escala Likert 
Ordinal 
Nunca (1) 
Bajo 25 - 50 






- Selección métodos. 
- Elaboración y 
aplicación de instrumentos. 
- Procesar, tabular e 
interpretar datos. 




- Redacción de ideas
9-19
20-25






Alto 100 - 125 
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Nivel: 
Correlacional 




Total de estudiantes de los 
últimos ciclo de la EP de 
Ingeniería Industria que llevan 
curso de investigación 
Muestra: 
Variable 1:  Competencias Digitales 
Técnicas:  Encuesta 
Instrumentos: Basado en el Test de Ikanos de 
Competencias Digitales en estudiantes  
Autor:   Gobierno Vasco 
Año: 2015 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes universitarios 
Forma de Administración:  Individual 
Los datos de la muestra, se procesaron en el programa estadístico SPSS versión 
24.0, donde se elaboraron tablas de y figuras para el análisis descriptivo y 
comparativo, de las variables y dimensiones. Para la prueba de hipótesis se empleó 
el coeficiente de correlación de (rho) Spearman, que es una medida de correlación 
que mide el grado de relación o asociación de las variables en estudio., con un nivel 
de confianza de 95% y una  significancia bilateral de  5% = 0.05. 
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Hipotético -deductivo 102 estudiantes de los ultimos 
ciclo de la EP de Ingeniería 
Industrial 
Variable 1: Habilidades investigativas 
Técnicas: Ficha de evaluación 




Ámbito de Aplicación:  Estudiantes universitarios 
Forma de Administración:  Individual 
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Anexo 2. Matriz de Operacionalización de las variables de Competencias digitales 












filtrado de datos, 
búsqueda, información y 
contenidos digitales. 
- Evaluar datos, 
contenido digital e 
información. 
- Gestión de datos,
contenido digital e 
información. 
- Interactuar
mediante las tecnologías 
digitales 
- Compartir a través
de las tecnologías
digitales. 
- Compromiso con la
ciudadanía. 
- Colaboración a 
través de las tecnologías 
digitales. 
- Netiqueta.
- Gestión de la 
identidad digital. 























- Integrar y 
reelaborar los contenidos 
digitales 
- Derechos de autor y
licencias 
- Programación
- Proteger los 
dispositivos 
- Proteger los datos
personales y la privacidad 
- Proteger la salud y
el bienestar 




- Identificar las 





- Identificar las 





Anexo 3. Matriz de Operacionalización de la variable de habilidades investigativas 


















tabular e interpretar 
datos. 




















25 - 50 
Medio 
51 - 99 
Alto 
100 - 125 
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Anexo 4. Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario sobre las Competencias digitales 
Estimado estudiante, la presente forma parte de una investigación con la finalidad de 
obtener información sobre las competencias digitales con las que cuenta como estudiante 
universitario, no existen preguntas correctas e incorrectas y es de carácter anónimo. Se 
agradece su gentil colaboración.  
Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 




DIMENSIÓN 1: Alfabetización 5 4 3 2 1 
1 
Sé qué palabras utilizar para encontrar rápidamente lo que necesito (por ejemplo, para buscar en 
internet o dentro de un documento). 
2 Cuando utilizo un buscador, puedo aprovechar sus características avanzadas. 
3 Sé cómo encontrar un sitio web que he visitado antes. 
4 Busco novedades en aplicaciones, especialmente herramientas para compartir y para colaborar. 
5 Busco innovaciones tecnológicas y metodológicas relacionadas con mi actualización profesional. 
6 Sincronizo mis herramientas de búsqueda entre todos mis dispositivos. 
7 Combino varias palabras clave en la misma búsqueda de información 
8 Soy usuario habitual del cuadro de "búsqueda avanzada" 
9 Uso comillas para buscar "resultados exactos" 
10 
Sé cómo identificar la intención de una fuente de información online (por ejemplo, informar, influir, 
entretener o vender). 
11 Compruebo críticamente si la información que encuentro en internet es fiable. 
12 Sé que algunas informaciones en internet son falsas. 
13 Presto atención a la solvencia del sitio web. 
14 
Sé cómo organizar contenidos digitales (por ejemplo, documentos, imágenes, vídeos) utilizando 
carpetas o etiquetas para encontrarlos más tarde. 
15 
Sé cómo gestionar y analizar los datos utilizando programas informáticos (por ejemplo, clasificar, 
filtrar, cálcular). 
16 Almaceno mis archivos utilizando servicios en la nube orientados a la movilidad. 
17 Tengo reglas claras para nombrar los archivos y carpetas. 
DIMENSIÓN 2: Comunicación 
18 Sé cómo enviar, responder y reenviar correos electrónicos. 
19 
Sé cómo utilizar las funciones avanzadas en una videoconferencia (por ejemplo, moderación, 
grabación de audio y vídeo). 
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20 
Sé qué herramientas y servicios de comunicación (por ejemplo, teléfono, correo electrónico, 
videoconferencia, mensaje de texto) son las apropiadas para utilizarlas en diferentes situaciones. 
21 Sé cuándo utilizar comunicación síncrona o asíncrona. 
22 Puedo trabajar en remoto con toda clase de dispositivos para responder a una urgencia. 
23 Sé incluir imágenes, videos, y archivos de voz en mis comunicaciones. 
24 
Sé cómo usar servicios en la nube (por ejemplo, Google Drive, Dropbox y OneDrive) para compartir 
mis archivos. 
25 
Sé cómo establecer con quién comparto contenidos en cada caso (por ejemplo, amigos, amigos de 
amigos, todos). 
26 
Sé cómo referenciar la fuente de los documentos (por ejemplo, el autor o la dirección web) que 
encuentro en internet. 
27 
Hago selección de contenidos: filtro, selecciono y edito la información para lograr un conocimiento 
que sea accesible online. 
28 
Sé hacer los pagos de los bienes y servicios que compro por internet (por ejemplo, mediante 
transferencia bancaria directa, tarjetas de crédito/débito, otros sistemas de pago en línea). 
29 
Tengo interés en participar en debates sobre cuestiones sociales o políticas en internet (por ejemplo, 
en foros en línea, sitios de noticias, Facebook, Twitter). 
30 Hago trámites online. 
31 
Comprendo los beneficios de la colaboración a distancia (por ejemplo, la reducción del tiempo de 
desplazamiento). 
32 Sé cómo editar un documento compartido en algún servicio online. 
33 Sé cómo invitar a otros y dar los permisos apropiados para colaborar en un documento compartido. 
34 Tengo las competencias multimedia necesarias para gestionar la organización de reuniones virtuales. 
35 
Soy consciente de que debo pedir permiso a una persona antes de publicar o compartir fotos en las 
que aparece. 
36 
Puedo tomar las medidas adecuadas si alguien está haciendo algo malo en internet (por ejemplo, 
comentarios ofensivos, amenazas). 
37 Sé cómo comportarme en internet según la situación (por ejemplo, más o menos formal). 
38 
Procuro interactuar online pausadamente y con elegancia para mantener los debates en un ambiente 
calmado y productivo. 
39 
Sé cómo generar un perfil personal o profesional en las redes sociales, cuidando los detalles que 
quiero transmitir (cómo te representas, cómo te describes). 
40 Sé vigilar mi "huella digital" (conjunto de tu actividad en Internet). 
41 
Tengo cuidado con la información que publico para proteger mi "reputación digital" y la de los míos (lo 
que se dice de tí en Internet, los comentarios y opiniones de otros). 
42 Publico lo que voy aprendiendo para mejorar mi identidad digital. 
DIMENSIÓN 3: Creación de Contenido 
43 Sé crear y editar archivos digitales de texto (por ejemplo, Word, OpenDocument, Google Docs). 
44 Sé cómo producir una presentación multimedia con texto, imágenes y elementos de audio y vídeo. 
45 Utilizo contenidos visuales porque influyen en las emociones. 
46 
Procuro que los documentos que genero tengan buena estética, una estructura adecuada y 
contenidos relevantes para los destinatarios. 
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47 
Me interesa crear nuevos contenidos digitales mezclando y modificando los recursos digitales 
existentes (p.ej. una presentación de fotos y una banda sonora que encuentro en internet). 
48 
Sé que algunos contenidos digitales pueden ser reutilizados y reelaborados legalmente (por ejemplo, 
el dominio público o con licencias Creative Commons). 
49 
Sé cómo editar o modificar los contenidos digitales que otros han creado (por ejemplo, insertar un 
texto en una imagen, editar un wiki). 
50 Integro, reestructuro y reciclo contenidos anteriores para resolver problemas nuevos. 
51 
Tengo cuidado de seguir las normas sobre derechos de autor y licencias de los contenidos digitales 
que encuentro. 
52 
Sé que la descarga o el intercambio de contenidos digitales (por ejemplo, música, programas 
informáticos, películas) puede tener consecuencias éticas o jurídicas. 
53 
Puedo detectar cuando un contenido digital es accesible ilegalmente (por ejemplo, software, películas, 
música, libros, TV). 
54 
Me interesa comprender cómo dividir una tarea en pasos de forma que se pueda automatizar con un 
programa informático o un robot. 
55 Puedo escribir scripts, macros y aplicaciones simples para automatizar la ejecución de una tarea. 
56 Puedo programar macros para automatizar tareas repetitivas en paquetes de software. 
DIMENSIÓN 4: Seguridad 
57 
Comprendo las ventajas y los riesgos de seguridad cuando se utilizan dispositivos o sistemas 
conectados a internet (por ejemplo, relojes o dispositivos domésticos inteligentes). 
58 
Conozco la importancia de mantener actualizados el sistema operativo, el antivirus y otros programas 
informáticos para evitar problemas de seguridad. 
59 Sé cómo funcionan los virus informáticos y cómo proteger mis equipos. 
60 
Sé cómo comprobar que un sitio web en el que se me pide que facilite datos personales es seguro (por 
ejemplo, sitios https, logotipo o certificado de seguridad). 
61 Sé qué datos personales no debo compartir y mostrar en internet (por ejemplo, en redes sociales). 
62 Tengo cuidado al comprobar las políticas de privacidad de los servicios digitales que utilizo. 
63 Soy consciente de que debo administrar el tiempo que paso utilizando mis dispositivos digitales. 
64 
Sé cómo protegerme de encuentros y materiales no deseados y maliciosos en internet (p.ej. mensajes 
de spam, correos para robar mi identidad). 
65 
Tengo cuidado con los aspectos ergonómicos al usar TICs (iluminación, pantallas, sedentarismo, 
posturas, etc.). 
66 Sé reconocer los síntomas de la adicción tecnológica. 
67 
Busco formas en las que las tecnologías digitales puedan ayudarme a vivir y consumir de forma más 
respetuosa con el medio ambiente. 
68 
Sé que los dispositivos y consumibles digitales (por ejemplo, computadoras, teléfonos, 
baterías) deben ser eliminados de manera adecuada para reducir al mínimo su impacto ambiental. 
69 
Sé cómo reducir el consumo de energía de mis dispositivos (por ejemplo, cambiar la configuración, 
cerrar aplicaciones, apagar el wifi). 
DIMENSIÓN 5: Seguridad 
70 Cuando me enfrento a un problema técnico, trato de identificar las causas paso a paso. 
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71 
Conozco algunos motivos por las que un dispositivo digital puede no conectarse a internet (por 
ejemplo, contraseña wifi incorrecta, modo de avión activado). 
72 Cuando me enfrento a un problema técnico, soy capaz de encontrar soluciones en internet. 
73 Sé dónde buscar información en Internet para resolver los problemas de mi ordenador. 
74 
Por lo general, trato de averiguar si existen soluciones tecnológicas que puedan ayudarme a resolver 
necesidades personales o profesionales. 
75 
Sé cómo seleccionar la herramienta, el dispositivo o el servicio adecuados para realizar una tarea 
determinada (por ejemplo, seleccionar un smartphone para mis necesidades, elegir una herramienta 
para una videollamada profesional). 
76 Me adapto con flexibilidad a las nuevas versiones de los programas. 
77 
Sé que la tecnología digital puede utilizarse como una poderosa herramienta para innovar procesos 
y productos. 
78 
Puedo utilizar herramientas de datos (p.ej. software de base de datos, data mining o análisis de 
datos) que gestionan y organizan información compleja para tomar decisiones y resolver problemas. 
79 
Siento curiosidad por los nuevos dispositivos y aplicaciones digitales y me gusta experimentar con 
ellos siempre que tengo oportunidad. 
80 
Sé cómo utilizar las herramientas de aprendizaje online para mejorar mis conocimientos digitales (por 
ejemplo, video tutoriales, cursos en internet). 
81 Conozco las nuevas tendencias del mundo digital y cómo afectan a mi vida personal o profesional. 
82 Hago una vigilancia tecnológica personal (Twitter y canales RSS) de las innovaciones tecnológicas. 
Gracias por su colaboración 
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Cuestionario de autoevaluación sobre las Habilidades investigativas 
Estimado estudiante, la presente forma parte de una investigación con la finalidad de obtener 
información sobre las habilidades investigativas con las que cuenta como estudiante 
universitario, no existen preguntas correctas e incorrectas y es de carácter anónimo. Se 
agradece su gentil colaboración.  
Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 




DIMENSIÓN 1: Problematizar la realidad 5 4 3 2 1 
1 Detecta problemas de investigación basado en la realidad cotidiana 
2 Reconozco un problema trivial de un problema de investigación. 
3 Identifica con facilidad los problemas detectados en la realidad. 
4 ¿Define con facilidad una pregunta de investigación que ayude a entender el problema planteado? 
5 Describes la realidad encontrada relacionada con los problemas de investigación. 
6 ¿Busca información relevante y confiable en libros y revistas académicas? 
7 ¿Realiza una evaluación crítica de las diferentes posturas teóricas revisadas en la literatura? 
8 ¿Contrasta planteamientos y posturas de diferentes autores acerca del fenómeno de estudio? 
DIMENSIÓN 2: Comprobar la realidad 
9 Elige un tipo de estudio y/o de diseño de investigación que permita responder la pregunta planteada 
10 
Define la variable o variables a estudiar con base en las conceptualizaciones expuestas en el marco 
teórico o antecedentes 
11 
Realiza una selección adecuada de la muestra a estudiar, en cuanto a tamaño (aleatorio o no 
aleatorio). 
12 Realiza una selección adecuada de la muestra a estudiar, en cuanto a tipo (aleatoria o no aleatoria). 
13 
Selecciona un instrumento adecuado para recopilar información, en cuanto a la validez, confiabilidad 
y estandarización requeridas por la investigación. 
14 Construye y/o adapta un instrumento para el propósito de la investigación 
15 
Tiene la capacidad de utilizar técnicas o estrategias adecuadas (cuestionario, observación, etc.) para 
recopilar la información que permita responder a la pregunta de investigación. 
16 Utiliza herramientas de recolección de información. 
17 Utiliza herramientas estadísticas para la tabulación de información. 
18 Utiliza y describe un procedimiento objetivo y controlado para la recopilación de la información 
19 
Describe adecuadamente  en texto la información obtenida y se apoya en tablas y gráficas, en caso 
de ser necesario 
DIMENSIÓN 3: Teorizar la realidad 
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20 
Describe adecuadamente  en texto la información obtenida y apoyarse en tablas y gráficas, en caso 
de ser necesario 
21 
Presenta una lista de las fuentes consultadas con base en el mismo formato de referencias utilizado 
para dar crédito a los autores en el texto 
22 Presenta conclusiones derivadas de los resultados congruentes con la pregunta de investigación 
23 Escribe el reporte de investigación con una adecuada secuencia de ideas y claridad en la redacción 
24 Prepara un informe de investigación para su publicación 
25 Redacta un artículo de un informe de investigación para su publicación 
Gracias por su colaboración
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Anexo 5. Confiabilidad 
Alfa de Cronbach – Competencias digitales 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,990 82 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 133,8500 1673,818 ,625 ,990 
VAR00002 133,6500 1691,082 ,310 ,990 
VAR00003 134,0500 1678,997 ,572 ,990 
VAR00004 133,9000 1661,042 ,761 ,990 
VAR00005 134,0500 1669,945 ,756 ,990 
VAR00006 133,9000 1684,937 ,468 ,990 
VAR00007 133,9500 1667,208 ,723 ,990 
VAR00008 133,6500 1668,661 ,659 ,990 
VAR00009 133,6500 1669,818 ,639 ,990 
VAR00010 133,8000 1668,695 ,742 ,990 
VAR00011 133,9500 1662,366 ,811 ,990 
VAR00012 134,0000 1672,842 ,615 ,990 
VAR00013 133,8500 1660,555 ,875 ,990 
VAR00014 134,1000 1675,779 ,640 ,990 
VAR00015 133,9000 1668,937 ,702 ,990 
VAR00016 133,9000 1675,674 ,518 ,990 
VAR00017 134,0000 1673,895 ,596 ,990 
VAR00018 134,3000 1676,642 ,686 ,990 
VAR00019 133,9500 1672,471 ,716 ,990 
VAR00020 134,1500 1666,661 ,836 ,990 
VAR00021 133,6000 1663,726 ,703 ,990 
VAR00022 134,1000 1655,989 ,830 ,990 
VAR00023 134,0500 1660,471 ,836 ,990 
VAR00024 134,1500 1672,871 ,707 ,990 
VAR00025 134,2000 1666,800 ,849 ,990 
VAR00026 134,1000 1665,042 ,860 ,990 
VAR00027 133,9000 1662,411 ,822 ,990 
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VAR00028 133,9500 1652,471 ,894 ,990 
VAR00029 133,8500 1669,818 ,700 ,990 
VAR00030 133,8500 1665,818 ,776 ,990 
VAR00031 133,9000 1665,147 ,772 ,990 
VAR00032 134,1000 1665,884 ,842 ,990 
VAR00033 134,1000 1665,042 ,860 ,990 
VAR00034 133,9500 1660,366 ,848 ,990 
VAR00035 134,1500 1672,976 ,705 ,990 
VAR00036 133,9500 1657,839 ,805 ,990 
VAR00037 134,1000 1666,305 ,733 ,990 
VAR00038 133,9500 1661,524 ,826 ,990 
VAR00039 134,0000 1656,632 ,819 ,990 
VAR00040 133,7000 1651,063 ,788 ,990 
VAR00041 134,1500 1669,187 ,783 ,990 
VAR00042 133,9000 1673,147 ,560 ,990 
VAR00043 134,2000 1663,537 ,801 ,990 
VAR00044 134,1000 1668,726 ,784 ,990 
VAR00045 133,9500 1655,418 ,845 ,990 
VAR00046 133,9500 1664,261 ,776 ,990 
VAR00047 133,8500 1658,134 ,824 ,990 
VAR00048 133,7500 1664,303 ,758 ,990 
VAR00049 133,7500 1662,724 ,711 ,990 
VAR00050 133,7500 1655,461 ,762 ,990 
VAR00051 133,9500 1659,418 ,865 ,990 
VAR00052 134,0000 1666,105 ,838 ,990 
VAR00053 133,7000 1654,537 ,796 ,990 
VAR00054 134,0000 1663,789 ,885 ,990 
VAR00055 133,7000 1667,379 ,656 ,990 
VAR00056 133,6500 1660,661 ,725 ,990 
VAR00057 133,8500 1678,555 ,619 ,990 
VAR00058 133,8500 1669,608 ,704 ,990 
VAR00059 133,5500 1661,103 ,781 ,990 
VAR00060 133,8000 1666,695 ,781 ,990 
VAR00061 133,9500 1672,366 ,629 ,990 
VAR00062 134,0000 1670,632 ,745 ,990 
VAR00063 133,9000 1668,937 ,702 ,990 
VAR00064 133,8500 1674,345 ,615 ,990 
VAR00065 133,7000 1672,537 ,728 ,990 
VAR00066 133,8500 1675,713 ,680 ,990 
VAR00067 133,8500 1671,082 ,780 ,990 
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VAR00068 133,7500 1673,461 ,797 ,990 
VAR00069 133,8500 1665,608 ,780 ,990 
VAR00070 133,9000 1667,253 ,839 ,990 
VAR00071 133,8500 1667,608 ,742 ,990 
VAR00072 133,5500 1667,734 ,608 ,990 
VAR00073 133,8000 1668,484 ,746 ,990 
VAR00074 133,9000 1667,253 ,839 ,990 
VAR00075 133,8500 1661,818 ,851 ,990 
VAR00076 133,8000 1652,274 ,859 ,990 
VAR00077 133,8500 1662,134 ,845 ,990 
VAR00078 133,7500 1665,461 ,836 ,990 
VAR00079 133,9500 1664,892 ,872 ,990 
VAR00080 133,8000 1666,800 ,779 ,990 
VAR00081 133,8500 1662,555 ,837 ,990 
VAR00082 133,4000 1664,568 ,557 ,990 
Alfa de Cronbach – Habilidades investigativas 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,989 25 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00083 42,7000 253,589 ,802 ,989 
VAR00084 42,7500 256,934 ,896 ,988 
VAR00085 42,9000 256,095 ,859 ,988 
VAR00086 42,8500 257,924 ,789 ,989 
VAR00087 42,6000 253,621 ,860 ,988 
VAR00088 42,8000 249,958 ,904 ,988 
VAR00089 42,7500 256,934 ,896 ,988 
VAR00090 42,7500 255,250 ,866 ,988 
VAR00091 42,7000 248,326 ,939 ,988 
VAR00092 42,9000 250,305 ,934 ,988 
VAR00093 42,6000 253,305 ,874 ,988 
VAR00094 42,7000 255,063 ,814 ,988 
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VAR00095 42,6500 252,661 ,867 ,988 
VAR00096 42,9000 249,358 ,900 ,988 
VAR00097 42,8000 250,800 ,947 ,988 
VAR00098 42,8500 254,134 ,870 ,988 
VAR00099 42,5500 252,366 ,871 ,988 
VAR00100 42,9000 253,358 ,889 ,988 
VAR00101 42,7000 248,326 ,939 ,988 
VAR00102 42,8500 255,397 ,913 ,988 
VAR00103 42,9000 253,358 ,889 ,988 
VAR00104 42,8500 253,187 ,912 ,988 
VAR00105 42,7000 256,326 ,848 ,988 
VAR00106 42,7500 256,934 ,896 ,988 
VAR00107 42,8000 255,432 ,832 ,988 
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Anexo 7. Base de datos 
RESULTADOS DE CUESTIONARIOS DE COMPETENCIAS DIGITALES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
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RESULTADOS DE CUESTIONARIOS DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4
3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4
4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3
4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5
3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2
4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4
3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3
3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 1 1 2 2 4 3 4 5 4 4 3
3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3
4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5
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3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Anexo 8. Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Habilidades 
investigativas 
,096 102 ,023 
Competencias 
digitales 
,098 102 ,016 
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Anexo 9. Constancia de aplicación de instrumentos 
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Anexo 10. Carta de aceptación para la aplicación de instrumentos 
